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забезпечення свободи руху робочої сили і капіталів, обмеження 
монополій, сприяння підприємництву. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 
В епоху розвитку цифрової економіки країни успішність реалізації 
нововведень багато в чому залежить від прогресу в побудові суспільства 
знань, а цифровий розвиток відіграє ключову роль у прискоренні 
економічного і соціального розвитку країни в цілому. Процеси цифро-
візації економіки України проходять дуже повільно, що призводить до 
втрати конкурентних переваг на світовому ринку, скорочення 
виробництва й експорту високотехнологічних товарів, тому в перспек-
тиві саме масова цифровізація має стати пріоритетним напрямом 
розвитку України. 
Поняття цифрової економіки (digital economy) вперше сформулював 
бізнес-аналітик Дон Тапскот, який досліджував зміни в підприєм-
ницькій діяльності відповідно до змін технологій [2]. За роки, що 
пройшли з моменту появи поняття «цифрової економіки», багато 
науковців та практиків вносять свої корективи у визначення цієї 
категорії. Проте, як видно в табл. 1, деякі з названих визначень 
підтверджують думку, що великих відмінностей в них немає і за 
декілька років досліджень не змінилися суттєво або принципово [4]. 
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Основні принципи політики «цифровізації України» відображені в 
так званому «Цифровому кодексі» [5]: 
Принцип № 1. «Цифровізація» України має забезпечувати кожному 
громадянинові рівні можливості доступу до послуг, інформації та знань, 
що надаються на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 
Принцип № 2. «Цифровізація» має бути спрямована на створення 
переваг (вигід) у різноманітних аспектах повсякденного життя;  
Принцип № 3. «Цифровізація» – це механізм (платформа) економіч-
ного зростання завдяки приросту ефективності та збільшенню продук-
тивності від використання цифрових технологій;  
Принцип № 4. «Цифровізація» України має сприяти розвитку 
інформаційного суспільства, засобів масової інформації, «креативного» 
середовища та «креативного» ринку тощо;  
Принцип № 5. «Цифровізація» України має орієнтуватися на міжна-
родне, європейське та регіональне співробітництво з метою інтеграції 
України до ЄС, входження України в європейський і світовий ринок 
електронної комерції та послуг, банківської і біржової діяльності і т. д., 
співробітництво та взаємодію на регіональних ринках;  
Принцип № 6. Стандартизація – основа «цифровізації» України, один 
з ключових факторів її успішної реалізації. Стандарти посилюють 
конкуренцію, дозволяють знизити витрати і вартість продукції, гаранту-
ють сумісність, підтримку якості, збільшують ВВП країни. 
Принцип № 7. «Цифровізація» України має супроводжуватися підви-
щенням довіри і безпеки при використанні ІКТ.  
Принцип № 8. «Цифровізація» має стати об’єктом фокусного та 
комплексного державного управління.  
Першим кроком, на державному рівні, для розвитку цифрової еконо-
міки стало розроблення у 2016 році концептуальних засад цифровізації, 
які відображені у спільному проекті «Цифрова адженда України – 2020» 
[3]. Ініціатором цього проекту виступило Міністерство економічного 
розвитку та торгівлі України, а до розробки даного проекту були 
залучені представники державних органів влади, передових компаній у 
сфері використання цифрових технологій, громадських організацій, 
асоціацій, консалтингових груп, науковців, незалежних експертів та 
інші. Опираючись на вже існуючий проект реалізації цифрової 
економіки в Україні у 2018 році Кабінет Міністрів України схвалив 
«Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018–2020 рр.» [1]. 
Два основних документи, на які наша держава має орієнтуватися при 
цифровізації, визначають наступні її цілі [1; 3]: 
– цифрова модернізація усіх сфер життя та діяльності населення; 
– трансформація традиційної економіки у конкурентоспроможну, 
ефективну та інвестиційно-привабливу; 
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– доступність цифрових технологій; 
– підвищення економічних показників на міжнародному рівні; 
– можливості для розвитку людських ресурсів, інноваційного підпри-
ємництва, цифрової індустрії. 
 
Таблиця 1 
Визначення категорії «цифрова економіка» [4] 
Donald Tapscott  Цифрова економіка – економіка, що заснована на домі-




Цифрова економіка – економіка, яка заснована на елек-
тронних товарах і послугах, вироблених за допомогою 
електронного бізнесу і торгівля якими ведеться за допо-
могою електронних засобів. 
Alexandru Tugui  Цифрова економіка – створення мережі господарюючих 
суб’єктів, шляхом потоку і процесу «оцифровки» об’єктів і 
шляхом створення та обміну цифровими активами 
(віртуальними активами) на тлі фізичного розширення і 
розвитку Інтернету. 
Войнареко М. П., 
Скоробогата Л. В.  
Цифрова економіка передбачає, що всі економічні процеси 
(за винятком виробництва товару) протікають незалежно 
від реального світу. Товари та послуги не мають фізичного 
носія, та є «електронними». 
Кіт Л. З. Цифрова економіка – трансформація всіх сфер економіки 
завдяки перенесенню інформаційних ресурсів та знань на 
комп’ютерну платформу з ціллю їх подальшого вико-
ристання (включаючи там, де це можливо) на цій 
платформі. 
 
На підставі показників реалізації цифровізації в Україні проведемо 
аналіз оприлюднених показників, які оцінені світовими організаціями в 
період 2016–2020 роки (табл. 2). 
Networked Readiness Index (WEF) – індекс мережевої готовності, 
показник яких характеризує рівень розвитку інформаційно-комуніка-
ційних технологій [15]. Оцінка країн за цим показником проводиться 
Всесвітнім економічним форумом. Остання звітність була оприлюднена 
за 2019 році. За період з 2016 по 2019 рік Україна мала підвищення на 
декілька позицій, проте в 2019 році посідає 85 місце, аналогічно  
2016 року. Global Innovation Index (INSEAD, WIPO) – глобальний індекс 
інновацій, який оприлюднюється за підтримки світової організації 
інтелектуальної власності. За даним рейтингом Україна за два роки 
стрімко покращила свою позицію. ICT Development Index (ITU) – індекс 
розвитку інформаційно комунікаційних технологій, який характеризує 
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досягнення країн у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
обраховується та оприлюднюється спеціальним підрозділом ООН [11].  
 
Таблиця 2  
Показники глобальних індексів  
розвитку цифрової економіки для України 
Назва показника 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Global Innovation Index (INSEAD, WIPO)  56 50 43 47 45 
ICT Development Index (ITU)  78 79 - - - 
Global Competitiveness Index (WEF)  85 81 83 85 - 
 
Дані за 2018, 2018, 2020 роки відсутні, однак бачимо, що за два роки 
рейтинг України кардинально не змінився. Global Competitiveness Index 
(WEF) – індекс глобальної економічної конкурентоздатності, обрахо-
вується та оприлюднюється Всесвітнім економічним форумом [14]. 
Рейтинг України за даним індексом є нестабільним. На даний момент 
Україна зосереджена на розвитку інновацій, однак, поки що не 
застосовує їх на інструмент покращення економічних показників. 
В Україні створюються сприятливі умови для розвитку цифрової 
економічної інфраструктури, але існує низка технічних особливостей, 
які перешкоджають доступності засобів комунікацій для всього 
населення країни і будь-якій її точці. Для цього необхідно державну 
економічну політику спрямувати на стимулювання продуктивності 
завдяки інноваціям. Світова практика показує що технологічні інновації 
безпосередньо пов’язані із позитивними економічними показниками.  
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